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　近年，糖尿病・糖尿病予備軍は45歳以上の４人に１人認
められるといわれており，それに伴い足壊疽から切断に陥
る症例も増加傾向にある．当院紹介症例の重症虚血肢のう
ち，手遅れで大切断に至った症例の大部分を占めている老
健施設症例をいかに早期発見し，予防を行っていくかを検
討するためフットケア回診を開始し，施設ごとの下肢の状
態の現状などを検証した．
